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behaviour, aspirations and · expectations 
. . '
' ' ·,. .' ' ' . . 
are· _explored ·w.ithin the context of dia.cussion of Inuit. adaptation to 
-
. __ · _ ~:modern-ization and ind'\lstriaJ.ization in . the Canadian Arct=--c. . 
~ ~ . . 
.Ainbival~nce and conflict in the teenagers·• contemporary relationships . 
with ·fainily, c~mmun.ity ;· school and work are d~scribed . and .~re cons!~ ... 
. · ered primary factors· in 'the deveiop~nt of strong adol~scent ~eer . 
_gr~ups and . in the teenag~rs' · enthusiastic reception of ·the urban pop 
youth culture·. 
The youth ,cui ture provides the teenager~ with ·an · a1 terriative 
. ' . 
'value system to that of adults. _and non~ Inuit in ·the 8et.t1ements • The 
youth culture offers . i~ediate rewards. establishes attainable . goals 
and i_dentifies real is tic role m~e1s which ' are . otherwise lacking in 
'IY 
the lives of -~ontemporary tnuit youth, The ,you'th culture . is considered 
. ' ' 
.to . be playing an instrumental role in dev:eloping· wi·thin the Inuit 
. ,.. , . 
- ·. ~ ·r . . 
_population, values and lifesty_k__aspiratioris leading Inuit into the 
ranks of th~ ~on-mobile gro~ps within Canadiart society. 
Inuit teen~ge bore~om is found to be associate~ with .. modernization . . 
. ' 
.· and to reflect the quality of the I~uit relationship . with urban Canada:. 
Settlement :living, goiti.g to school, seeking wage eUJt>loyment, enjoying 
a ·relatively ~igh material ~t~da-rd of living and consumptio~ of items 
of popular culture are accepted by ,you,ng Inuit as behaviour necessary·· 
to becomipg m~ern. :Becoming modern has a1s~, however, meant beco}lling 
bored 'and this is the dominant ex-Perience of mo~n< Inuit · youth w~o ·' 
an bored in the Arctic. 
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.I'm a ·'Womari'.s man; no time to talk . · ·~ :. · . 
Musi.c ··~oud and women warm • · -~ 
I've be~n kicked . around si.nce I was born 
And now it's ail · right 
It's OK • .. 
And ·you ·may· took the other . "'!'~Y • . • • 
··Well now, ·I ge;_law and I ·ge_t bi'gh . 
And if l can' et ·either . I _real!Y try ·_ · 
, Got the wi.ngs . heaven on . my shoes 
-~'m ~ a danc.ing man · an~ I just can't lose 
You 'ljitow . i.t' s . all right It's OK . . ·.. . 
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I' 11 live to see-. another day . . -' . . . 
We can tcy. to :imderstarid .the New· ·YorMime~:~'· _essays on man.~ · 
( J-
.. 
·whe.t_her you're a b~oi:her or whether you're-a mother ) ? . You' te . staying "alive · - · · · ~ · . ·" · 
. -~\Feel the. · city o.reakit;~g and eyeryp'ody shak:!itg : -
.. And we're staying alive . · . . , 
· ~· · ~· ah, 8h_, s_taying_. ~ive. · · · 
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. ' t . 
Life going nowhere 
Somebody help me ·. 
Samebody help m~.· Yeah 
. Life going nowhere 
·Somebody.;help me • Yeah· 
Staying :·alive · · 
'(YI W~ll , . you cari teli 
-Life . goin_g ·nOWhere 
Somebo_dy ·hel p me • Yeah 
Life ··going noWhere 
··-
Somebody help me. Yeah·. 
.. · ·.····· ·····'i· (Be·e Gees,-_s.at~tday .Nigh"t Fever, 1977) 
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.I: 'undertook the. ·_first ~tag'e : 'of· field~~rk for one tixin th in· tqe 
' - . . . ; ' . 
. . . 
~amp of the arc~~eological field sc~ool of ·. the ~or-them_ Cultural ~ . .... 
'> • - I ' ' 
Heritage Project; dti So~rs~t . Is].and_ .during it~ i9ao· ·season.· . He~~ .;ey. · . . 
. . -. ' . ' - . - ' 
.· · ~arti~ipartts ip_ the sc:lentii:i~ tr~dni~g. 'progr~ (Bielawski &t~ Co~.e 
. i979), _not ~-throp~iogist. NoJJ-2theless, I .'waa· ·~ble to ~bs_erve ·pe_e~ ~-
. t 
'· . 
. group, ~ctivities rb.eha~our _ arid tape lengthy' interviews with the 
.' teenage'rs. Th.ro.u~ discuss.ion ·wi~ this · group·,. I identified subjects · .~ . 
· ·which ~e~e : ~~ - -~rite·rest and. c#nc~m .to· the~-.. - ·Thu~·\a~her ·than iiuposing< ·· 
my: ide3s of th~ p£ima,Y areas to inveStigate, I :w~W,1• to inco'r~orate . 
, .their views .in the devel~pment ·~f ·a schedul: 'of interview questi_ciri(: .. 
.. , -
. , . . .· \ which ·i then; askeq each of niy informants .· in the· second and. ' third stages 
·:-
·at-the fieldwo.rk. .. . 
. ._ ·, 
: During the seccind _-stage, ;r lived in ·the· set;tlem~ht of. ~esoi~t~· _ ·.: : .; . 
. ·.Bay~ .·. My ·objective in estaplishing myself -in a. coiiiiD.unity· was . to .. _. 
.-· .'s~~~·e~~ic.ally obs~rve . ~~uit youth actiViti~s and behaviour with!: the ir .. l 
. . , . . ' - . . . 
. I . . . ' ~ . -
· social context and to experience· ·something of the way of life ' the .Arctic 
\ ' < ' • • t 0 ' ,) • ' ' ; - • I < • 
s_ettlement ·o~fers young ·people • .. My ·reasons fci.r selecting Resolute B~'Y ~ 
_were: mainl)f P,ersonal and practical; . As an . at;Ch~~ologist working 911 
• • ~ • • • ' ' ' , I 
p.ea'-rby Somerset Is~and during ·the s~rs of 1977 to i979, ·:I had visited · .-
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- the·_~onmrurlity at the beginning an~ end ~f each f iela :season. · Through, · 
' . • • • • • ' . • • • . ... '" ' ,. • \ ' . -.<.;' .• 
this field wo~k; I .had· e!ttablished· a worki~g ·F~lat.ionship w~th · the · · 
. . . ' .. ..~. 
. '· 
. Reso;t.ute Bay settlement council. In · ord'~r ·t~ conduct the · rese·arch, I · 
b • 
·:was :': .re~~-ired· to .. apply. to the GOvemiuen~ of the. Northwest .Territ~~ie.s . 
.. . . . '• . '• .. . .. '· . . .•. ·) 
. . . ~ . 
for a ' SCientific Research Lic~se. My . ap~licadori woUld: be reviewed 
by th~ _communit:i'es ·an'd-. ~gen.cies invol~ed -~d I ~onsid~re.d . it.· _val~able .... · 
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that cormmmity offfciala ·in Re,solute. Bay had· had s~~e J>t:e"irious . · · . 
. . . . . . . . .· ., . . . _' . . 
. ' . -~:-'-'· .. . . . 
. · exj>erience with me.;. In . addition~ during previous summer field ·seasons 
: • , , , • e , - • , . , • • • 
we h~d . ~·loyed. ·a . Resol~t~· Bay )outh as an . at~aeological field · 
'·. 
.. . · ' ,• · .. -
·--· assiatan:~. and I had,. through .him, gai~ed access to same aspects of ·the 
'· ,. 
·and of Resolute· Bay ·teenagers in . . 
It ' . . ·' 
. lives of set'tlement .teenagers 
· ;~~ - , · , .. 
part¥:Ul.~r. · I ren~ed a houa.e 
. . . . . . . .· . .. .;. .:- .: ·. 
~ugust to· mid-October· 1980 and 
in ' Resolute for two' months f~om mid-
' · ' -
here yarticipated. in 
. I 
~onmurtity ac~ivi~:le:~;: · .. 
. . (' 
collected socip-
.. ,.. ' 
· cOnducted interviews, ~bserVed youth behaviour, · and 
·<...,. . ,I • • 
· eccinomi~ da~a on the comunmi~y·. . · · 
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Fo'f" i:he f~nal s t•s• of the field research, I had . .alloWed two · ' - • ~~~· -'~.,: · . . - ~ 
.1l~eks at the_ end of Oct~ber to .-1-ntervie: the l!esolute Bay lmd other ·- . ~ -- 1 
. __ -_·/ _ students_ attending- thi regibn.i high ·school 8nd u;.mg at thO stUdent ! 
~ostel ' in Frob~sher ~~ restrospect, ! .consider this to have been 
\. 
--,- .perhaps the most P;i ductive period. in the fieldWork. n.~S\.....ay be · · . .' .. 
. J'bec~use, by this / time, i was more . confident in my roie as anthropol_ogist, :. 
• I ' . ' , " 
,"1- 4 •" • 
. . ·. more · ~killed · in coriducting interviews and ·had 'the bene'fit of the k.n:o~l-" . . 
<> • . 
: ( ·. : . . . " . . . . . . . . .. . . .. .. .. ·. < · " . . ... .. ·. 
.. .edge and perspect:f,.ve I had acquired living in the settlement •.. . In any · . 
event·, t}?.is ·short period with. the hostei s.tudents was intense · and 
~x~itin'g. · 
·t h?d planp.ed t~ liVe at · the Ukki~k· Residenc~ ·an.d participate 
· '· .. . .. 
· · .. in the da:lly ~ound' of ·activities af 'the hos.tel. My · applic~tion to do .. 
. -~ 
so was refused .by the .Re,gional Department of Educatiat?- which · then. offered · 
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. ). 
· to ~ssist the· research ·fu every possibl~ 'f.ay. . I · was provided· with ·. an ...• 
' - ~ ~ • • • • - • - ~ ' • ,. I • I ' l, 
~ty ap_;irtment at ~he hostel whicQ. I could use for intervi~wing · 
· ·between the 'hours o£ '3:30 p.m. · (when the, stuClents · r.etu~ed from school 
I ' : • " 
., . ' . 
. ·and 10. ~.m. · ·<~toen : ~hey · reti~'~d to . their :respective dormitory flciors)'~ · _' · 
,;. \ . ··.I boarded .iri Frobisher .Bay with :(me· of the'_i1os·tei- · ~upervis.ors . and ·sp . . . ' . 
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the dajs·· either in :· t~wn :~r at .tile '.high schoo~ • . " The. arrangement was ' a. 
'. , .··.,! ' ,'', ' .,. ' ' ' • ' • ,. ' , ~ • • I ,· '\ • • \ 
· . good one.· I · had ~~ning. supper .·at. the. hos~el with the sbident:S and 
'. I I . .. 0 • • t4. ' • • ~ • -.~ . 
·I . . · -· .. · .' · . ·. , . . , .g . , ,· . . ·, .. .. . . . , . ·•. • 
· ~as · .able to 'participate · in: and : opsei::v~ ·all public arenas of acHif,f.ty. 
.. · · : :~~~at lOO :.t~en~g~rs ·.from sett1e~~~s in .. the . Ea~ite~·Arcti'~:'~i~e~a-~i~ ; 
.. ~ . · .. '
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- across ,.the .Arct_ic Islands ·~d mainlanci coast of the .Northwest ·Te'rritories·. · 
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~on~en.trated '"in ' th~]~ach:e~ ~ctic ·but theD!E!s an:d problems identified·· ·.. . · 
. . . _·.' •' . . ' . . . - . . .  
. :·may ha~e . appli~~~i6n t~: .the :e~erie~c~ of.ydimg.lnu:i.t ~ in 'otlier 'regi-ons~':· > " 
. • . • . , .• · . • ' · . • •. . .. 1, : . • . . . . . . . . . . . . . . . 
. . ~ ~ · ~er half of . the -~~ttv~ .:J6j,k~~~~n: o:f the··N' .w~ T •. ·.is tmder ·23 -y~ars 
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and·'' 23.. Cross-~ab~iated ·f!itatist.ics 'for a~~~groups of Inuit ~ith:jri··.'tha't. : 
·. ~ - ,w \ ,. ·, • •• .... _ .. __ ,. ~ • • •. · . • · •• ··· : ,. ··' ·. ' : . · · . ..... • . •. :· · ~ • . • · ·~ .. : . . ~ ·~ · ' : · : . :.: .:· ·· . : ' ' ... . 
:.' P<?imlatio~ are -not availabl e ,but·.·an estimate· ef the.' tiumber of Eastern ., . ,, 
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: Arctic· Inuit between the · ages of· 14 . and .19:--based . on extrapolati9T,'I. . of. ... . · ·· . . · 
.: : , ~· • • • •. • • • • / • , ~ ':, •• ' , ... • . ' ' • ' . . • • ' • • .. : . :-~.· . ' . . • • "' : , . I • . , •• •• . .: ' : , '· _:_ ~ • • • • • • 
:· · · .. ·.: ··. ·. · : available · statisdcs-~is -· ·a · figure ·alfght1y greater..-than/ 1000~ · ·. . ·, . . 
·,' . v •.. -· . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . •, . . ' . • . ... . • . • . · .. ' . ! 
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.. . .. ·,; .young peopie be'twe.en the. ~g;·~ ~£\·~ ~~· 1-9, . .'r&is·: ~g~ ·. ·_range :tri~~~s~ _. >,:·.;;~ \;C~··.: .. { ~ 
·· ' · · .• .. , , ~ ' . , v': , •. ') , -·, · , f • ~- •• ::-, :. •. • ·: , : ·:· , ;' • A . 1' . , ,_. · ' 
·•• " . , • •• •• ••• • •• ' 1 -! ..._ : • ' • ' . • . • • • • : . · , • · • .• :'-
. ~- ·. · "' · at• one· end,- t;hoae ·tf!eriagers wh'Q. are· ~mpleting · ele~t·a~. 's cho'ol. in the, :,~ . ·: . 
·.: ~- __ : .. : . · .. · ·. :-;: ··-, ' . ·.· .: __ . : ; . . ·'. · ._ ,:- - ' . ·. ··.· ·:· . ' ·. : .: .. 7'' · . .. .. ·· ... ' ~ : · .. · ..... ... . ... :· .. -:·_ .. <~ ~ .· .. ·,. · ..  ~--~·-... \··. :_·. 
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' ~d~ .. iz~tion, . ' .:be t~r~e yas•• ~f fiel<h.ork ;;.~1.:a ~ ·. t~ app~O•"\i . . . • : . 
. · .. ·. 
• . t '. : . 
• ·: 0 
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• j 
.· . : 
', ! > :·~ . . , I ::de:: ~=~:f:•:::.:::r :~d::~::::.:: ~:f;r ~~~:;~:· , . . -. . j 
. :.~"· .• .. ' high ' 'sclio~l ' gradu~tio:q and ..J ·-career. a~ well as ' yo~g~r -~tud~nts who '.... · ..• .f' 
. ' :' . : ·:w~~e· gr~~j;uri~ ~i·~h,·· th~· - ~~~b~ems of ··com})eti . t~on>~d home:~i~es~· -:in : . · .. : .. · . . . . 1• 
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'", .·· 
.... : ·.··. ·::.· . . . . . . .. ·:. . . . ·.:: \· . . · . . . . . . . . .. •· ... : . . . ·I· 
... ::_·<_..- .. · .· their. first .e'xperience away,.from :the: ·settlement-.·. I '.interY!ewed·, . .-# . ·>·· ·.'. ·:: >: ·· ·l 
. , . ·. ·· . .-.. . ·: ·. ·~so;u~e· ·~~~:· b~enag~~s ~~o.:-j~d · d~op~~~ ~~t -of : ~.~~o{. ~i· re~~e~ ~~:: :· ..:.,.\' .. :. .. ... . .. \ 
. . . . . '. r. . . ·' . . . . . ·; .. :_·. ·. ·. .·. . i-
. " .·" .w.ork, or to .hang .aroun'd the · aettlement' ;- ·teertagers .·wh~- chose no.t to' ieave . :· ·,. · . . ' i 
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. · : . . . . ' the · Bettlemen~ af.ter Gra'de ' 8 and who are ·n·ow variously. employed; and · . . . .. 
., t . . . ... : ... · . .. · • · ·• .. ' < . '' - ~ ·,' . .'· · .. · :·'• . . ·. ,pv ·.' .. · ,' . !···. "•' ,' . : ' ' .:. :. · . . ' . ·. " ,, · ~·" .. ~ " 
. . . ·.: / .. _:-:· .: <·/tee~4se.~s -w~o aregt~1~' 1~ : e~eme~t~ry<school ~ and· ~ave n~t:. :ye~.· left : . . 
:;.: ·· · · .... · · . . . the .. settlem£mt. And, fin8lly,\ the pa.rti~~pants of the ·Nor~h~rn Cul.turcii --; · .. · · 
.. ··._ . .. _, .. ;· . , . . ·,.:_· ·-: .: . .-:· .·· . . · .. . · ·. · ·. ··: . . · ·. · . . 1 . . .:.:·\: . . ··· .•. . , .·.· . · .. :·- . · . .:· :.- .. · · . ·. 
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· ·' . 
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\ lives as ~etti~ment teen~gkrs. \ · · ... : . . · · · 
. • .. · . • , I , Th~ most ~:~·~t~ m_:•~:~ o~ da~eolle\t~on ~loYed; how7; .. 
. ·\··~ . . :~as t;he formal. d;l~~c_ted~btit :open-end(!d interview •. ·.: Th~.s metho.d _w~\use4, · 
__: .\ , · .· . · . ; .. ~ \P-~ft, t~ ~~~te~act s'ome_ ~f the p~ob·l~~·. of w ~~i~g with teenage-~s as 
:\~~ ·. ·~\ .. ·. :;:~::: br;,i:::::.:::::d~:::;a:::·::: in data :~1:::"" 
\ ·. . . \. ~~:~:ct).\ve ~e;~;,ri .. if encouraging the. ~.eenagers to talk, · The 'teena~ers~ · 
·, \ . . -._,/ I .\ . . , . :.f.., :. . ; 
\ ' . \ ~~ · . I 
\ \ .' -\_"·\ · aes-i&ned . them~·~·l.,;es some speciai . s ta~ua because t y- had . be~n selected 
<\\ ';;\ by :m arithroPologistfor inte~iewi"~i in ~~majo~ ty of ·~~Oa, theY • 
· · \\-: .\ .·· .:>/\ were. -~mpresiied ~hat _an-adult ~ actually -~ant~~d to s~-~-. d :time t~iki~g . w~th 
· · \ · \~h~m about · themselv~s - and· .that . this ad~l\~ ine4 authoritarian 
ro~e with teenag ~;~--- ~~~-fr~ate~~ilie'\iew~ng proc~ss .seri_ously · . . : .- . 
. ·\" •'. . . . , . . i . . ' ' . . . •, 
and~ in any event_, rega;ded 'it as something t o .do, 8 meth.irig out of 'the: 
._: ~ . ~- \,,· . .' . .... . . •' . .. '. · .. ·· . . ·· . -; . : . . . ·. . ' . . \ ... . . ~. 
ordinary. The mechanical· act of. taping served to dissipate some 
' ne~ousnes~ . ~nd. - ~o-. le~'a~. so~~ 6fi~·c~~~ 0~ formal char~cte~ which the 
' ·· 
. . . 
·· . . 
•. 
' \. · ;. ·, 
;. ·. 
.·., 
,' •' :-
. ·. teena~ers seemed, to v,altie. : Only a smhl.i number of · _th~ teenagers_ woul!l 
have ·. re_sponded to a lengthy _open-ended "talk"-:-they seem gerier~ly ' .to '· . 
be ·on. the' run ·and have litt~e incl..inatian. to s·it , an~ . . talk ~xcept with . . .. ·- . 
.-;'• 
. · . · . . 
: • 
.. , .. 
, . 
. ·. 
. • • · 0 • 
. . 
. their peers. Few ·9f the teenagers ~re accustomed to talking ·about ·the. 
. . ' . . ,. . . . 
• · .to. ~de the discussion. . . ' 
.\\ 
-~e .interV-iew questions were aesi gn·· :i,n o_rder to recor4 a range . 
.. 
. of Inuit te~nage experience as weli as to enable obsecyat~on qf . some · · 
I 
' . 
·general·. patte'ms. ~us, the . same body of . questions · was asked ·of each . . . ' . 
· : . infonilant~ · . During ·the first par·t .of the ~tervi~~ '..,gene.ral .b-~ckgr~und 
. . · 
. . in.fo~tiou' -w~s ~<Ji-lected fnclUdi~g the age, birthpl~c~· and : place of . · .
residence, of. the iiifoi-iwmt as well as 'information on f~ly size, sciurce:· . 
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of fBmily income, and . tht! educational level and occupations of fmili1y 
.The .remainder ' and th~ ,body of : th~ ~te~~w ;as~~~:d ~'-£ ·:· metDbers. 
· ' "' t.· : . • 
questions which .aimed to expl~re the -iltformimt 's attitude.s to · .family~ --- ~:-
.. 
marriag~ t school' settlement t work, . trave;t, leisure, maney' pe~r gr~~~-. :' . 
:- ·-. ..; ~ ' 
pop ·culture and .Inuit culture.-
.; . . 
In tex-Views took place wherever they happened: on Somerset _. Island, · 
. ..1•· ' 
• :- . ~'" . , _I 
: , .. · in the~r tent or ·mine; in Resolute Bay'· at their hquse or· mine; and, at ' 
.. 
· .. 
th.e hostel~ in .their room or ·my apartinent •. All intei-vi~s were taped;, · 
.. ..: . 
.with one exception. The iti~erview laste·d approximlltely .~e ·hour. All 
informants spoke English adequately ~d over ~a~f of ! the. te·enagers . . 
said · ~hat, .of' .the two l3l:iguages,. English ~as · easier for. them to use than. 
fitlukt).tut • . ·t · ~ssured" each informant that the, tapes were for my, use, 'I 
. . . . p' ' ' , ~ '"' . . / ' 
. that · I would be .'USi~g th~ information .in . my study of teenage life in the' .. · 
/ 
'. • ' . .- • . • • ~ • '<I • ' 
Arctic, but th~t _our . conversation would remain · confiaential bet:ween us.-
·Ac.cording,ly, all niim_es ~ich appear in · the text are -pseudo~rms. 
::~":'' 
JU:sults of -~1;1~ · field :research are present~d )1e_~ in a prelim~~ry 
• \ ,..:-
'discussion. The whol'~ subje,ct :o~ the predicameU,t · of-J nuft ·youth w~~nt~ · 
a more in-depth . investi~ion of 'many areas which are,' only in:~roduced 
'\ . . , · 
. , 
. Discussion begin~ .with .an qutline of. the s~cioeconqinic context 
. . . . ' i 
of growing up Inuit toda • -The settle~nt of Resolute Bay · ~s ~resented 
~ ' . ' . . . . . . 
as one. case study exempl fying the social and economic f!tructure cirld 
r~'sources of A;ctic sett~ ~~ts,· the nature ·of teenage life and ' the roots 
of teenage boredom._ · 1\ • 
The settlem~t _teen~~1 er~ . a~e 
~\ . 
schooLand hostei in ~r~bis\ '·.r1 Ba~. -? 
' I J 
. \' \' 
., . 
.. 
then followed to the regional .h~gh 
. . 
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which was ba·sed in· .Froliisher' Bay in the 19'.5.0' s, .Th bu'il:_d:i.~g· was.~ 
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.. ·. "·~ ... ·· .· -._: : .:_· ·chatt~n~~ge_~h~i- ·~i~~g- · th~ ;,~i~ · ~u~Bi~e ·:· ~J;te:._:_~lC?~~d- .. a~~rs. anci :ar;:· :·· -'.: ··· ·. ·.. .. ·· .. · 
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In one +OOin .. :ls the. C~nteen. : Here, · .affer . school and. after> 
.... 
study hour in tl}e• ,av.eriin~!1.·,. the ·.h~.st~ staff ;rope~ a· tuck s~op .whe~e 
. . ~ 
. the students ~y buy· soft dtin.~.~ _c~~coi~te-:b!lr.s, 'p9taeo 'chips;· 
' · ·ci,garettes · !ll'nd_,: ·occasionally, )reE!li. fruft;. · .. 
,, ' ~ . 
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. . . . : ~ 
· -.:.-;_,;. . : ' ,. . • ' • 
. :: i ;· · • :Th~ . Canteen' i~ .. ·d~rk.'; ~lie· o.hl~ .l:i:ghi' is provided by the · color. . . · · · · ·. 
:.>;:[:, ,. - ·~ ··tele~siQn ~4idii· ·:·~~ --:~w~is a~·. · .... The-.s·t~d-~~t.~: :.~~~~ f: t:·~~~th~~ . i~-- ~bbot~s ... . .• 
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• • ·.·: . • ·c :· ·.·: ,. ·.,. . , . ' • ~~chin~: :~~. ;~he ~~i~.~~· 'i~Q ·. S~P.·p~i~·~. 11C~~~·~:---a~ : t~-~~ ·:.~~tC~· -~~-~~ .:. and . ~ · ~ · ... • ' :: ·::.: 
·_· ··-· ··-····· ... . :· ··•• ~_ ~.:> •. ·. ····,.\;:z5~.!i:b;".:i·:~::~:OJ:b~:o~r~~!i.:::~i:n:::: ~~;;1.~~~··· , ·_. -I : · ~ :' .:: 
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· . . , -:-.. :~;-.": ."· .. ~.:. :_;:<.<.,.;.. . ,: ... . :··· .. :."'.':·.', ·· .:\_. v_-:._: ·: ... . ~· . .: ,.: . ·\ ·.::• .. . .. , : .·· : : : · .. · ·.:'-." ·. · .. '.::. ~.;::. :.;.: · ::·,~ ':. , :_::_-_: :.~:.~_:_~ -.:.·_;:. _ =:},':· ..·· •.:J:~. ~ ·*'· · · :-~~. , :. _: · .;·l;Justl.a. a~· t~f~c;l~rs .:t~, · t;he .. ~a~~e.en , op~n: -~~d. .~io~·~:--~~ .~~~~~~t~. c~me"'· :~<; .: .. . .. .. . . . ~.;; : .. 
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. < ·."· . .. · . . ·; . . . : . ... . · . . : -·.ping-p~~g ·.~a~le to :·an~ .~:ide qf :)~~e :~~ri~~e. ~nd ; .. ben:Ches lilling t~~-wail'.· : .· ... ·i • . . · ' •• _., 
·. :: _·.l ··: · . ·· ·; ... -: · . ... .. Farmer ~-~uci~~ts ·ha~/;~i~~e~.:.t.~e~~:: : ri~~s~.-~nd:-.t-~e··:·~~~~- ·oi -~~~i~?-~ome . . ·. ~ ... . '··:.: 
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... . · ... : •• ~-~~: _.· ::· ·.':.> f~~h:::·{~ : ~· · ~.iuster : ot·· :~~Wi·~~~~· ·.dr~;p~g , q~X:t~~~- : ~~i:~:_,.~h.e ~~h~Qe ·: .. ·. :- .··. .. .. .. 
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shoes'. •i Tqe Dance·. Hall is ·also d,ar~_..antl co:uples .. c~~- ~nJ'?Y ·sorq.e ,, · .. ·_ .. 
privacy by si.tdng alon,g th~- .w~ils. iri .. tt{~. -~~e~i~g:··udt'illQ, o.' clo~k ·when·<:. · 'J · 
' ' 
.. -~~ . 
•• . . ' '= · : , • .'_:·.. '. :. · -, . • ' 
boys and girls gti. to. th~ir 'separate flo<)rs ·. for·· a bedUin~ · ·snack. ···· :. : 
. - ·. . . . . ·, , . . . . ' 
. . ·. ·. · ' . 
- . · . 
. UpstaiJ"s is · the Gym·, ··wh.ick is · the ·most important · centre .of· .. 
I , • , ' • ' ' • I • " • ' - • • • ~ ' • 
I ·. . . · . : : aedv:i.ty !n the Iiostel. ' . T~e ;:stud'ent~ _·· . rooms, are , also' ups't .iirs 0 • . . Th~ . ' ,' ·: • . _,. 
· ·,: ~ .·.:.i : .. ~-e~qn~:_._ .fl.qo~ .. -'Js.: the: boy~ .1 · f.lo~~-: :nd: ·~h~ ._:thi~-~- .-~lod~ ; i ·s:. ~h~·:: ~~ii~ ~- . flooi. . . . . 
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· · . . \. The :_~aker L'akers a;re -~.e_any_- n~).~sy; · tou~.· ·:'The ldds ·. ·, _::: . 
· .· : .. _. .. . . · from Pang are· really nice,· -really athletic~ . · The . students.· : .· · 
· :_:: . :.··:. '\ · .- from _Dorset" : .are · -~~ally :fUn..- · They joke.:a)o_t~ . .-... _The ~tudents ·. -·) ··· :.r: 
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··. ··'·:. ·- ·· ·' · . .. :. · . ·:_t: ·gentl~r .• ··· .. ~ey .h~v.e_- a·· ·x:e~i.riemell,t _a~d : sp~ak b~~te(~sli.~h~: -~:: : , . 
:._.-:_: .. :~- .:... · .'_: · <L .::: E4uc~~i~n : hi;l~ · be·eq·, t~er~.-.l~ll8~~ 'th~~ugh ,-th~---~~ · .ca-tho~ic_.- -·.'_.: ,_:·; . .-: ._-.· .·. . ~:. 
·::·. ··1.··_... ... . . ·.·· .: . )'uii.ssious . ... Wehave :·fewer' problems·-:with-: t:he :glrls·:fi'om · .. ·._._ , ... _ . . ·, .. _:_... :-·.- ·.: _: .. -. 
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·.:·:· .. .. ·.- ··· :. : · ·.-. ·, -\unr.efined·."-· There is ~ gr~at riv4!rr- . between - them~ ::- Tbe : . . :· ._' : .. _ ...~:.'·_,_:-._ · _.- ; · · · , . ·-,· ... 
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Inuit and the Canadian Schr.ol. System . : r // . . • . 
· _Why ·They Leave· : 1 .f · 
- - I " .· 
.... ; ' / ,. . . . . . : ' 
! 90% of Inuit. stud¢nts who1 start school in Canada le :ve. before 
G<w!e 12. ;..d the maj ~r~1/ do . not even ro~ch the· oe.;,ndaryi k.vel • 
(Nash 1978:.11). In .,t:lle p·ast, educators arbitrari offe ed inferior 
•, I . . \, 
· intelligimce; ·. p~or home. life, "cultural depr,i~at . n," · l.ack of · 
profic.ienc~ in Engli~h and 'values· conhi<!t as re'asol'IS · for the 
. \. . . . . ' 
low level of achievement of Inuit students 1977.:166-7). The edu~a~ion· o\ the .na~ive studen~ in Canadian school~ is a · subject o'f • -~ · 
·I • . . . ·. 
concern· and· ~ontroversy among native ~;~ups · , educators,. : government 
i 
\ 
agencies and ·soCial scientists, The problem is a complex ork ·and only · · ·. 
cer.t~in of: th~\\iss~es will be ,'identified' li.ere. . ..; 
. Th.e ~tu~fnts the~el.~el offe~ a ~ariety' of reasons for .their 
.leavin.g .scho_o~:\\ f~l! problems, . b.aby~itti~g or_. ~conomic 
resp~P,sibiii.ti~~' at home; difficu1ties with English comprehension and 
. . - '~ \ ·- . . : . . . . . 
re~ul.ti~g fr~str.~tion~ diei~ppointmEmt .andL probable 'f4ilure; homesick-
/ 
ness. and not liking the rufea' and routine of hostel life•. ~though 
. . 
·as individual..s they may no~ be aware .of them, numerous other facto~s 
· . ar~ affecting th!! Inuit s tudent. These f actors are related to family 
. .. ! . ' \ .. . 
· bac~ground; parental: 'aspira tions, hos.tel life, changi ng social relation-
_?; •hi~s, Valu~s c0nf1ict, a ~:ck of rol< mod~b and the ~t~denta' 1imited 
knowledge · about 110dern careers and con~equent difficulty · est ablishing 
voc~1i.onal · ~oals fo~ themselves. . . . · ·. · . . 
. \ . . . . . . . . ; 
·· Family backgr~und ·and fauiiiy r~ll!lti~nsi{ips are ~ng the · most . 
. ' . ' . . ' . 
important influences on the .Inuit student. Brooks (1974 :51-i) ~ has 
·.·.:... 
noted that pa.ren.tal behaviouf and attitudes directly affect a. student' 9 
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, .. ·aspirations ~nd a~hieve~ent; that native _P,arents generally..:have lower 
- ~spirai:ions f~r grade-l:evel achievement for their chil~ren than non-
native parents; a,.nd th,at parental asp·ir..,.ations are re1.ated to the · 
·' paren'ts' o'Wn ·.le_vei 'cif educatia''nal ach~evement ~ 
. '{It 
. · . Young Inuit have ·grown . up in nomes whe:t:e their p'ar~nts either · 
' . ' . . . ,· . - ' . . ~ ' , . . . , 
. ·~ did .not :go . to .. school at . all' .or_ . ~~te~~ed schooi for_ .')~ly a few 'primary·· 
. : gl;'ades·: · Th~ maj~~ity of . Inu~·~ . p~~en~s w6Ul.ci ltke their childr~n . t~. 
' . 
. go .to school · but · ther generally' assoc~.ate going. to school with · . 
' . 
. vocational tr~ini~g and the _deveiop~ent ,_of ieadi~g. ~ii:in~ ~ 
. ' . . , . ' 
. . 
·arithmetic sk~lls and they tend .to: have little under~tanci.ing of the 
r-
context ~dprocess of f~i'mal education (Vall'ee .. 1972:37) •. 'ibus·; they_ . 
·have. not . rai~e~ their childre~ to aspire to . achieve acadeudcal~Y· 
. . . . ' . . . - . 
. . . . 
They have. not ·.est~bli~h~d beha,viour patterns in th_e home wli-i.ch 'encourage 
. t;he. Inuit chlia to 'attend s~hool r egularly .or ·t ·o· do qomework~ ' Ther~ · 
. . ·' . . . . 
·.· ~a often np_ quiet pl~c~ where the t~enager cah study or readJ and .there . 
. ' : . . . . ·" 
· ·-... . 
. Ravin~ had narrow exposure· to _formal . education ·the~el ves ~ Inuit parents. 
:\ ~\ . . ,· 
. :'i .
.· ' l 
J • ' 
' · 
ten~. not to aasocia_te s_uch . th:f.:ngs:as regular a~tend-;mce at scbo~i· and .• 
'. do~ng homework w::lth stu~nt progress ~~ sch~oL , .· 
· 1;rhe .hostel environment· 1s radically· differ_ent. Here the -t ~ ~ · . 
s:tudents , are . provided with desks imd .bookshei ves, s~ud~ time :is set 
. , . . 
-aside each . night and . the ata~-f .endeavou~ to en !'lure _that atU;dents do .-
·. thei< \$J"""'k· • . Fu<the"""'"• . stUde~ts' a<e aw:Uened eaoh D<>rni~~; _ .· 
breakfast - is prepared for them and •a bus takes thet;~~; : directly to the . 
. : .. . . . ' .. . . . "· , 
high . schoo_L ':Many 'teenage~s cannot adapt to' this ro.utinization .which 
.·:l:s so alien-~rom ~tie way they liye at ·home in the settlement·. T_hey 
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mi.ss. thei,~ . ·families and Jhe freedom ~f . settlement - li~e·. . The struct.ure .. 
·of . the Hostel aggravates .· their . feelings of. isolat~on and. · lon~lines~ · 
' . ' . .. ' 
I. .· . . . . . \ . . . .· . .. . ' \ 
and they, drop out · of sthool s_ayin~'I ~just ·couldn 1 t hack the Bo~tel. 11 
~~e Resol~te · Bay -.girl, . who .. withd~ f~om GREG · .at b~ri~tmas .o~ · ~~r. ~~r·s.tJ . 
. . ' \ 
the. ·settlement With life' at the ~ostel: : · ~ear there, compares ·life in 
. . ' .·. . ~~ -~·.. . . . 
Here [in the settlement) we are. free, I ·mean. like · . . ; · 
a.t the Hos tel• we . don ,.t, go out·· milc.h • . We go . to bed .. at 
f-0 . o 'cl~)(!k and that's too early for us!.· Anc;f we miss · : · 
. 'our friends and the_ things we do here. . He~e we don't ·. 
· .· .. have· rules· and ;there's· t9o 'many at the · Host.el and 
· we're ncit used to. them:. ·it's a big chan.ge and it's 
. . 
. . ·
. · · too .fast. If's t 'oo ·fast. · · · · 
. "' ) 
· . Those of the tend-to'' achi~e higher 
. 0 . . . 
grades in·· schoo.l. · than · do the Frobisli.~r Bay t6wn k.ucierits ·largely . 
hec·ause' they ~;-e away·. from the home environment . and l.iving in .the 
• • ' 0 , I ' , • • , ' 
1 
.. 
controlle~~ boste~it~a~ion (Nash 1979: 7)'. 
. ·' . . . 
. EXpanding· horizons·. ·and . change~ . in· the. ·nature of social relation-
<i • • • 
ship's ·may ai~o . be · faC.tol:'s in ~he. l:luiit' ~tl;lde~t' s ,dec~sion to .l~ave · 
• , 
. . " . t . . . . . ·. . . . . . . ' 
· schopl. Btooks .. , (l974:46) ·suggests· that nat.ive. ~.tudents function ~est , . .. 
.. 
• ' II ' ' ) • ' ' ' 
' ' 
. as meinbers of. small group!! ofv peers .or . l;'elatives·~ . The Inuit s~udent~ 
'i~terviewed a~ -~~ ~11 i_denti.fl~d thems~v,~s ·.wfth a ~.small . nunilie;, ~·f 
--peopl~ ·a.~ended to rlew themselves within the _ _j:ontex~ of a -'smsl i 
:~world; In ~ majority of c~ses this wprld .was the settl~ment, but a 
: . . . . . ·, . . ' . . .. . " ' 
·~ew . teenag~a· had broad~.n~d the.;lr boundaries t~ in~lude the . Nor):~west 
. . · ' ~ . . . . . 
'. 
{ 
,;,\:. 
I . 
-\ 
Terri~ories or Canada. Ent7o'!led .. ·!it GREC, the· student ' is sudderily 'part .· 
·'. 
·' . 
o.£ the larger institutions of the Hoate1 . and the higb schooL ··:At ... . · 
• ',. '• ' • I •, '• ' o • ' ' ' ' • : 
. least duri~·~ - the. initial stages of this ·experience·, th~y· do not know 
' • • • • : .., • ' • • • ..J ' • • • G 
r ' • 
everyone around them as · they . di~· -~~ the s~t tlemif ·and th_ey . . n; lo1:1ger . . · . 
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music and disco music . and enjoys dancing. · ~e thi~s · it .is important -to 
~OW_' the 11'J;op 1011 hit songs and albums ·and he follows tlleul'.~n the radio .. 
a~d ,in ~~p maga~in~~ • . He enjoys smoking marijuana and drink~ng alcohol 
. . . -. ' ·.: . 
'occasionally. _.,He 'is a,n enthusiastic . television viewer · ~d enjoys · 
I . 
movie~ · of almost . any kind. His . greatest and most immediat~ worries are 
r ' 
-"girl. problems." 
Le_yi needs organized ac~ivity ·and constant stimulaJion~· Fcir 
· him, going to scl:lool is part;ly a ,means 11 to get a betterjob,," out .niainly 
going to GREC pr~.vides him with relief 'from boredom, the chance · to 
• 1 r • 
. ,let away fr«;>m home, " the opportunity .. td be with., ~j:.her teej:utgera. 
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th~~r .1/e circum'stapce~'~ Levi will w:rk at . a trades job ~n . the 
. . ~ettle~e;a't and 'I>Till>'raise hls o~. f~ly ,th~ way his parents rait1ed . . 
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··!J.im. · · He . finds_ s9m~ . satisfaction in consj.dering that his life· today 
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... ---~~r firs_t ·year· an4 she 1~ in. Grade-. ~. _:_~he. ·is'·the iirst in her ·fauiily · .-. 
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·.· . -' 
. .. - -.. . - - - ' . . ' . •, .. : ~ ' . . . ·. . . ~ . . ' . ' : 
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"'. ' •• • • ,!1f .S • ' · · , 
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.' I w~ted to .. do 'bitd .:~ing~ ! ~~e ·a1i my· fden~s 
have.· done'• u:·, b~fore and :1: ~~:; th~ ·.:ooly on,e·· Who .h~d . 
. never~ .done tl!:ose ~hinge. : ~ey sa.y y~' re -s til],. .. a ·.b~by . • 
.. ' , '· ~us.e: you go'. h9rile ea~ly and . . I didft.' t l;l.ke th.at SO; I . - : 
: start:ed:joini~f: them 'w,hen they ~er.e}nak;Lng _ ,tr?uble~.:---J;~ .- . .. 
· - ~elt~)llone when.: they were talking :about: the past~ '"I - · · __ . 
:felt really· alone~:, so. ' I started :d0ilig ·'baa thinge like · .-
.. . - · -liiay~e ' bre&kihg iilt~ a ·~ouse: and mes~~g.-Up the ' ~hoie .. -
. ·.: j'· . · ~ ' ho:us'e'~ .· . . .And drinking~just . to see wnat ' it was · u~e · 
1 .' (lS.:.year . old female) . :· .· . ' .- . . . . ' . . 
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L \' / , ., . :tb• .~·~":gO~ reco l!"t~ ':"~' iir<>~P BOi~~"!i..~ ,;,;~:.:;;~.~·ion. ~f .. · ..• ' . . . : .·. .. . 
· · ' .'. .... . ·. adol:escent concerns 'may be an ·eft'er;tive means of commuid.ca~ion ·with ad'!llt~ • . · 
. --. ' .. - ·: -.· ... ' ... ... . - : : .,·· ~··.··;. ~ · _:- ~··. - ·~ · ~ -. .. - · ·~ :_ ;,': ,. ' -.. . t(· .~-~~!...;:::~\. · _ .. :;·:: .. :_:.<:~- .. ~ ()[}e··. ia~:ear ~~d .1>~? ~l~~;a-~: · · ,.· · · . · . ·. '~ .. ·'.· ·-~>.: · ~ ~· · ..... .. ::- . ::: -~ · .. :;.·.·._··.·:,::-r - . ·. ~.::,~ · · 
. . ·: ~-: ·· · .. ·. · · · .. .. , . ... · The · Teenagers~. stiak .~og~ther ·~o·~ha't 'peo.ple:~; .: ::- .... · .·,.· .... .. · . .. · ... .- .: · 
.., . .,. . ·· , .wil:l notice theJll ·-•·' i • . Last sunimer I tried· to. ·get · ·,_ ' . ·_ :. ·. -
;<c. . -~~ ~ · .-; . . . th~· boy~ u:togei:her . to. 'cause· 'a lot. of tro'uble'' sm~hing -. .~ : ·..-. : ·. 
',: .. ~·; . : -.3>· .-.. ·.: ~·.- ':. '• . . ·- wiild~s~~ and: thing~ so' that:- t:ne b:t.'g sh.clt~ . woui.d; tiit -.. . _·, · .. :, .. < .. . ' . -
··~:.:. ··· . ~· _ . . . : .. · .. - -·· · - . . :.· ... tlP ~Q .. ~take .not~~e· 8nd . ~~ ·,.s~~th'ing ·f~~ -·.t:h.~ :·t~~~a&~~s~~ ···.:· .·,::· . . • I: ·. :·• _ 
·. _, .. ' 'tn his View' -:tlie, problems of . the -te~nagers·~~d : the . rea9on ~th~y' are ~ 
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· -bor·ed ani:l_ ·get into trouble-~lie in . there beirig~ nothing for them to do • 
• , • ' • • ' • I • · , ' ' ' : ,' ' ' l·. ' • '" ',.., d ' ' ' , : ( ' I ~~ ., • 
: '·:rtii8 ;·l,.,Y ·:was-.lobbying· for the . build:i.~g .of: a . ~asium 'in, his set'tlemen't _ . 
·:- ·_:· .-_· .. .-· .  · _  ·_.- ·_ - ~ . · ~ · · .. _ .. · .. ·,_ : . --~ ... . -. _ ..  · _--. _. .· · . . :···:_ -_. ;r · . ~-- -·: .;·:_. · . .. ·: .. -·~-
but .he was not .successful :l,n -e-ither organizing.:the te.enagers= or,, ··~ ~ ·- · 
:._ .. kt~re~t:in'~ ·th:~"b.~g --~hot~•'' .-·:>·_ .. :· . ... · · -·.,-.' . · ' ~- ·.· ; . . ·_- ·.: .. ;· ._ .-.,--. '. --·:.:_· 
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.. ~.:' .... -~--·.· ··. ~L: ... · .. ,:.· .u . Q ~.. •• ·.:~ ·· • • : -' · ••• • • 4 a.·- -~ ·:· . . :· ... . .-_ .. -, . ; _ _ ·... : . · . ·:.- . :·· ·_ ~ - :··: -:; :_ ~~~- ·_ . ·. · .. . " .. 
... - ·: . a .7;¢9p~se' by Inuit ·~een.agers : ·to .the ·problems .of DIS:r.sin.al~ty,. · · · .· . ·:. · · . . ,. .. . ; 
;,' ,··! ' :' I ~- : • 1 • , ' ' • ' • ·: ' • • ' ' . ' ' ' ' ' , • ' ' • \ . 
.' •';4 · ... : - . -~·· . . ; l ·• ·.' ' .·• ·• ' . : .: < , • . ·-. . • • • • • ·., • • ' • • • • • • • 0 . ..: . ; · '! l.J:'.· . :· 
. ' ·: · · . .. .. .. depet1denc~ ·· and-· poredom :~hich'.'.they . ~aXJ,~r:(ence.::~s .~- . :~~u{with~ :~adi~ ·.:::< 
;:\,-_ . i~·_ '. ~<-~..... ._ ·. : .: .\l~~i~ey· ~: :i :U&:£~1 -~~~rp· . ;re~ati~~ .. 6~.:~~~·.iig··· ~-<~ .. ·o .. liP b.e.~~~.·~tir .  i ·a .~.·~£-~i~d<;. · . -~- :· · ·,>: 
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· . · .. ~ey;pro~dEf .occasion~ ~for mo:v~me~~· ~e .. ~e~_~ge'fB . a~e ::often restl~SS ' 
. : ' . '. . ' . ' . . . . . .. •. . . . 
,; '-· ·and··. c~centr~t~ ·~ .sed,entary ~cti~ties ~Ubb ·as ~~adfn:g'·~·d s~rlug f~r· : 
. ' . . . - ~ . ' :. ~. . . . . . ·:. . . . . . 
'·' shc;>~i· periQ.ds· ·. oniy~· ·. ·The .pr:ioii~ ~·g~~eri .physical · act:f.vities is .~ ~ ' tbiz:d :· · 
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" ,· • , , ' . ::·. •, .. I · · -:. ' ' , ~ · I.· , · · ' · .: ·: ·'·. -.', 
· ; fmportant ele~t-' in ·the I~uit -.y~utb- -c~i-ture. Move~:nt: · ;I.a. ~~-·antido~" · · .· .... 
. _: J ·"' . ·· .· _.~d::bor-~d~· ~d··.-~hy~i~~·:·act~Vi-~ie~-~~~~~id~-~i-i~:f~fr~:·b~~~~----~,~ ~-l~~~:~L~~~-::_:. ;· . 
... · •1-~ - · · :.·.- .. : .. as . _lltimu~a~~~&. feel}ngs ·of .'ex~!t~~~:~ . ·.' i.: · . ... ... :,:;:·:·:· · ., · :_, .. · . . ·Y: Th~ ·.: ~·;~rcit . x~r: ~ciiate excit:~ent' ~~- the ·:·1iur~tii~ ··,of i·~-t~i~d:·:· · ·.>· ·. :. . .. :·· • · · · ' · • • • ... - •• . .. -._:: :- . :-~ .. . ·, ·:·· . : , . • •• · · •• · •. , . ... .. . ' .•••• ·•••. · -~ ·· . . · • ' , _.: ·:· ;··· . : .: : ·.·. ~ - · _. j : ,: :\- -. : .. / . - ~-tates 'of I C~s-Ciow;hea~ repr~sEint-'a . fottt.tli· arld .. finsi ~ompori~t of .. 1' •• • ~-' • ••• • • . _1 • • : : ~ 
·. _:_' v.r'.' ·. . , ... : ; . ·-· -~~---~~~~~·._ : y~~\;/ ~u~~r~_; .;.· !~~~~-. :.~~~~~ira ~ ~~~~-~ .. ~~t~~ti~~ .:i~cil - .h~~~' ... ·: :.': ·. . ! 
. ~~ - I: '·. · ..-:: :> ·:·· . .:.. · ... · ·:·~ ·:,;~igh~-(~~~-- ~ ·~j·~~~~- - .~~ . th~ ; a~dv:i~~~~ --~d~~s:e~: ~Y - t~~ ·:;o~tb·: ~-~-~ui~ ·' ;·· , · .:··. 
". .. . ... .. ' ·' ·.·:· ·:·: ... ·.:· ·. · ·-.-.... •'/,' .'/' ·. · ' '• ..... ·· ' .. ·. ... ··.· '. . . : ... ·' . ·, .· . _;; ·.·· 
· ... .- · ' .. ·· ·.. .· ;- h~ve. this.' 'objective! · . Dancing,. movie~, sp~rts; . sex, rock. and·;roll,·~~t· · 
~~ ~ .:·. ,. _·:: •• ·~ .· • .• _' · · .::·· -~ :: . • · · ' /-. ·;'/ • • • -~~ •. : :\:·· ,: .. ... . : .·. ' : .. . ,-,· · ~ - • . .• . ·. :_:· _ ·:·_.: · . ... • · ;· ' · -- ~.· .. · .' l. > 
·. · · · · · · · sl<idooing all genera.te · exc~t.ed · st!ltes. · · Drugs, and . alcohoL stililulate · '.· , . 
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.. . < ·. ~~~a~e~~ ... --·_.' _-: ·/, :· ·<". ·. :: . .-... ......  -. ·.'· ; . · ... : ·· . ' · ' .. ·. ·' . ' !'. 
·. ··:r·· .... . .. .. . . · . . _ .. . -·1- - .-. .. ... · .-- -· - ·:· .. ·... .. ~ --.: .. ··.· .. , ... 
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I ~·I d.~~ it really like . t~ read. ·.when I try 'to' read' a b·o~k~r some-:::' 
thing, when tl\~ worqs at;e sort. of hard I just quit · them or don't . re~d ·: · 
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. I t~em. Fi~d. ~other. one that's: inte~esti:ng . like whe~ the words are 
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• , • • I ./ • .,. • ' , • , ,, , , ' • • ,_. '",: • ,' I , : ' , ·_ • • ' ' ' ': , : ~~ • • .. '' ' • • •• ' • 
· ·· · ' had something like that. I'd ge t acared · of other . peop~e. Whenever · · 
.· ' . . .. ! · . ·. ~ . . :. "" ··~ - . • . . . . ·. . . . : 
· there's somebody a 'round ' they know you' r ·e hi~h by your eyes and . I get 
.. . . . '• . . . . '. . ' . . · , . . ·.- . . . . . 
' ' scared pretty easily. · . . Worried and sc'8red. ·\0: ..• 
' . . ··. . . . . .· • : . \ .. " ·) . 
"I used to sniff gas when I was younger . . but r' don 1_t do ··it no - o;o: 
. . . : ·. . . ' . . . ' . 
.... · 
' ~ ' 
I!JOre • I t; 'used .to be. 'fun_. 
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, l . , I dOn• t , ~;,;. wh~t J w., doing haC" then. · ~/ · · ' .. ·. · ·. ·• .· ·· '.· ·· 
·. . . . ~- . ' . 
. . .. · · · · ". ·. · :-. ·.~f.fli!c~s· ·y~ur· ~1£ie o~· · you~ body ~nd ·if·. io·~ d~irik too 'ti.uch it ~might 'iet: . . ... . : · 
. .. ,• 
. ':: ' ' . ' . . . . . . . . ~. ~ 
:·-l. :. .- . .· you . g~t ;i,rito.·_ .t~~ub1e .- o.r ~(?~~_thing arid affe~t ~ou· for· ;a~e•" > .. . 
·_, .. l\·.· For.'~n~ manth ~S:ch ~~~e·r Li>tiisa-:li.ves ·in · a-~unti.ns :~amp ~ith:·.· .. .. 
_'_ . t\ .·. : ner famUy.:. ~~r { ~h~~~ .::~~e;· ~he ~~- -~appy ··-~~t~ ~~P ·. l.i~e · btit .. :.i{•·g~ven :. .. 
"" I . f, , • J\. , . · .'.:,'' ' ~- ' .' , • '. • •' • 
. . '•lt. -·. :. .... . . . . ·. ... ..--.. . . . . . ,/J-_ ' . . • : 
. 'fl. ·-.· :-,. ·:: . ' ·.- . ~ a · ~h~ice she . pt,efers the .settlement •. - ·"WJ:\en .'we.'te camping w~ 'tri .to . . _' .-: ··'· .. . 
·· .. · ·.r:·. '\: :: .. · ...· .· ~··: ... _·: . . . ; .. :: >. ' 0 • fbid thinl',f th~ ~ are, . I mean, iike bonM; t<y.to find things . that -~~ . ; : 0• '. : • . 
~ !. . . fro~ . a . long · ti.~e ago or ta~~: .·a little_ walk or .~ke a flr~ at\d make tea ·;· · . ·. : . ... ·: 
r. . . . . ''. 'out.si~e or go" hup.ting i~ .·a : boat; . . . . . .. . . .. . ·. 
·~.".. . · ,. ,·'But i .t .' s so ... etimes . very· lpnesonie ·with. -your family· ·.,wbe~ you ;r_e' 
f.'·, .·.· .· ... · , ' . ~- . . . -: . . . 
... . . . \l . . ' • ' ,' . • · " 
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.
··.·1'· i: ' .. ·• . , _ :r: "alone _.tn c~ with · only your. fami:! like._when yo1,1 .don' have Jriends· 
· .. _ ·._. ~~~ --~roUD.d.'so !·Want ~0 go back to. t'l~e "s~ttletn~nt•" · -·. :· · .: ,\ 
•. ·-:. .- - >!. • . . . . :· :. . . _' . . . . . . . . .. ' ... : / / . . . . ~ . 
. ; .. · ·· . ·. ·· - - ~: asked if -she wili raise her .6wp. . chi;l.'dren. th way )i~t: pa~~~ts; .. _ 
• -::·;. 'i .. , : . : .. :_: :. -~a;:ts.ed:: ~er: · .. r~:F~ud1:les h~ve .t:~o . ~!- _·kid~ and .._can't_ oritrol them~·: I-..:·. -. 
. I~ .\ >' dcin• t waDt ~o~ve too ~y b"U~S. Ia~k;.d;,y ..;,tfi i wpen I 11et ti~~ 
'l·- ~ 1- -. ' . . . .. ' of .lilY' baht bro~he~~ i' asked her. why ' she k~ps having a -by when' she~·s ... - ' 
. ~- : ·.·. ~:: no.:· . ~lwa~~ . with \ll~ baby : a~d ·--~~e . saM t.ha t :I. f . she ke p·s h;virig · b.i~th · 
I -~ . ' • • . " • • \ • • • . • • \;· ' , ', • · , : • . •' . • ' • . ;• 
.-. ·.r ,,. . con_t~o~- P~_us · an~: ~ a~e· .·q~its th~ _~h~n .s~e .tries· ~ ·. -g~t .another :_b~bt . . . ,. _ 
. ,, . _. _.: heX: ba~y -~g~t hav~·~· ~missi.n~ p.~-:-~ · _o~ · _the -~~-~~:~r- be r~pp_ied .or. ~ome-~ -~ , > .. -..... _- .. ~ 
.. thing · like . that, ., \- ~ · . , · .. ·. . · ·-. " · : · · . . . · ·. · : · . : .. - : _:: . · 
'' •.··.-· .• • • .. : '· : . · • • .·• \ . · • I . • • ' . • ... 
: .. · ... . .. "I .would ·.probably -~ise my ki~s ~most li~~ .my p 
. . , • . . . .~,;,' t want to b<i s~C ~loohol\::me~s Id?n' t like, it w~en they 1 ~e 
dritiking~· They 'drit:Jk quite 'often .. and_ we . ~:eyer used to'. hUnt, th~t lini.::h . 
.. " , . . ... . . . . .. . .I . .. . . . . . .. ·' ' . ; 
·. because we ; o~dn'~ ·t ~-~av;,l no' :b~at:·.Or:: mot6r .• . 0~(' in_ ~~ntert:=i~e • . . t~ ·._ .. "· . 
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· · _;. : · ,"I .think t<hey were· bette~ .in th~ old· days ... · Maybe it; used . to' .be ' · "' · ·, . 
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.. . · ·' quie~. ': <: Not . much ·,b:~~· ~~ings .~o ~o •. ~~ : so~ · .~eo~le te~ll~~n· u nice __ t~in~s · ·.· .. · .. : 
. to 40 or ~ing th~ .th~ni!B 'that ~our "":'""}ora ~~ve been d!>iri& .·. Like · 
. ' . ·probabJy their lives didn't change that much in · the old d s ut now. . .. 
1• . • : • : ~ • :~· • • • .;. • • •• ~ . ! ~ . . ' "' . ' . " . . . 
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. . -~~~~~-: w~der~.ci. . :b:it'? _the apartment; ._th~~-· I red .for intervtewing ·" . . -1.-. ·: ; :·. ·):·.{ 
:_ ~t ·the.-Hostei one eyening ·.:abo~t: ~uppertime • . He asked w~ere I .wa~·- £f9m -' -:--· · :. ~~: _:,::_.{:::d 
an1 ~h8t: _1·· ~as- dolng. ·. · He. wa~ interested in ' beihs intervi~ed • . we·:·had ·. i. . · · :: .. .- .·· 
· ~~pper tog¢ther · ani:.sp~tit: tOO'at · ~-f . hhe· eveni~g talking; He. is relaxed :·:./ ·· ··· ·· 
. · _·. ·, . .; -- • • . . • . . . ·. . ,: . ... •. ' . . . . . . ·. . . . ' . . ' . : ' .j. •. .. . . :.~: . . , 
~~· -.<i~~~~~:l~g, ·.{~\le~tly ~:Uin~1 ~~ · English _and · Inu~ti~~~~--- ~~ ; h~. w.a~ - _'{ ._-. · ._:.:_:': ·· 
·at . ease. :ln ·the intervieW- .. si,tuat-1-on~ . . · , . : · -r ·: . ·. ,: . . . . · ,.,~avid_· is shor_t and mus_ct,t1ar, ·wea_rs l:!ro~ · cord~r·oy p.ants · ~d ·a · -~-- · ·. ~ .. :.,';·.·j· 
' ms_rl_ni i1i.. ,;Ukkivik" T~~lilit, . ffisf•ce iS p~ck-~r)<ed ~rid he WearS r .• · ... · , 
.. .' · .. ·:···· '·\his · hal~ short w:l~h b~n~s across his· for~head .• · · . . . : :·.}~~- ·- -~- . f'A . ·· ~ '.: ... • 
.· .. _, .. '. . . ~e . is .16 ~ . _Thi~ fs hfs . f~rst . year ill Frob!sh~~ ·Bay~ He , .. ' ·: r. :: :· · ' . ·,_-
. . completed Grade 9 in .. his home . settlement : and· is u'o_w: :i,:n :crade 10 at GREC. · . ·.' . . 
. . . · __ · · , ~civf~. was b~ rn.: in Ottawa. liis .family lived. there for ·a f~w · _/ · .. . _. .- :~· -' 
.. ' ' ' . .~ .. .. . ,' ... 
· · · ·' :year·~- -w'hile his ' fat:he:c,· was on an aCi4t education· p~og:r;~-. · The famiiy .. 
• ... · . . -·:' : .·· ·\· _., ... ' .· ·.: . ... . .'. . ·.· •. ·• # . 
: .. returned \tO ' the -Baffin ·Island. settlement when: D~~id was ·ab()ut' 4 years 
: ·. ·:o{~ : ·a~~- h~ h~ . lived··· there.- siiic·~~ ~ ~~~h - ~{·hls:. ~arent~:·· wer~- b·~r. ~ - in 
. - ... \ . . . . ' . ·. . , . . 
. ·. : c~p~ :nea~ ~ -t~e . ·s~tti.ement_ . , · ll~ m'o-t~er did .. not; go . to school . and do~s,_. . 
· · ... ~ot··,. ~p_eak· · k~~lish.'· -~ ~is -fai:h~~ -~~an ad~it ·:du~a~o.~ :i:u · t;he '. sett~~~ent ."· 
·'1 . . . . . . . . t 
• . • · ' t • • • • ' : 
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.. ,: . ' . .. ' . ~ . ·. .. . . ' . .. . . . . . . . . . : . . ; :-; 
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. ·. - . . . ' ' . . ... - .. . .. 
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classroom a.~sistant ' ·back hoine . ani his b~other is: wa'rking in-· the settle-: 
. .... . ... . . : .· ·. ' . . . . . . · . .. '· .. ·.··. . . . . . . . . · ' . . . 
' . ' . ~e · younger ·.chlldren · . 
,; . _..I . • ....... --
·ment but ·nairid . does .not know· wha t . he· does the-~e .• · 
. _. . . . ' .... · ,· '·: . ' ' - . . : - . .. 
· att~nd ·the.· aettlemen.t · s.;:hool~ 
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.' I, ,• · : , ·' • 
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· · · ·. Jlt)vies and' 'I. .liki! go:ing· swi.nl:ming·' dow South. ;:But ·, the air is .kinds 
. ' . . ~ . 
.I 
r 
( 
. I 
~ I ' ' 
pollutedjand it's hot ·and I .· don't 1ike h~gh bui1di_ngs. I .don't like . . 
0 ' . ·' ""· 
going way up high and looking doWn.. . .Kind~ . makes me feel. sick. 
. ' . . 
· ."I . co~dn' .t :1i~e in the 'South·. I' 11.1ive somewhere in.' the No.r.th. · .
. !'' ' • . . 
· Maybe. b~ : the mayor back home- or r~ a ·restaurant- for 'to~ists. . Maybe·· 
. ,!# • . .. . . ·. . . . . .. . 
be a chef. Sometimes at home I do my own · cooking -when they'r~ sleep 
an!l: I kind a like it • 
. ' . 
"Well. •. t wa:s wo:ddng for the s~tt1emerit, eh? We 
those. boxes for the garbage. And sometimes. 1 work fo~ th~ ~d~on 1 s Bay ·. 
'. 
on th'e sea 1ift. · I thiRk I ·want · to work in an gffice. I want ·t~ stay 
. ·" . . . ' 
in and not do . outside wor.lc. and I'm just thinki~g. that they ·pay more in 
.' the . office Jo~s .than working outsi.de." .. . . 
David likes t _he life _.of tlle teenager in the settl.em~nt: . "Some 
of the tee1_1agers go hunting • . Someo~ them. just. stay at home and do 
nothi!l&• And · some . of the guys just get a part-t.:f:me job. · -In summer 
some of them go hunting with thei.r pareri.ts. ·._Some o(th~ try to raise · 
. . . . . . . . ·. I 
' . . .. 
money - ~o :when they get he.~e they' 11 have enough money to spend- and 'some ~ 
. of· them. just stay home so . their parents can go out ~camping~ Sometimes 
. .~ 
' they get a job from the . settlement. 
"Skidooing. They do ~. lot of sk:Ld()o·ing. Like me too. I like 
. ·~ 
, . 
.,·: 
. . ddi~ ~round to~. Going very fast s~metlme.s. Some o£ . them go dowt~, 
to de .ice when . the snow· is soft. They 'g<? .yery fast,eh'l It~'s · really 
fun when you're going. iast· on soft snow •. 
.. . 
. ... 
"With friends?. Mostly I . ~o skidooing, ·watch" movies. au'd go . ( 
I ' ' • ' ' • • ' • 
. · :dan~ing ; There's a . community ha11 now and .. they go dancing every. rd.day :_ 
·night. Everybody. not just · teenagers. There is TV' and · vid~o-tape · 
. _ . ' ' ' . . ' 
. . . i¢ . . 
cassette movies and s9me of the older people who can't' go ·danc::lng, ·they 
, · . . . 
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. . . ~ j u'st watch·: movies ·.in th~ir housea •.• You· know the YTR.?· . A' l.ot ·of people . . 
have them, I g~ess .'they're · around . $l.,l50.00. : .We have one and I · like 
·~ 
wa.tchi.ng .100vies •. · The . Co-'op ·manager h~s them • . We borrow them f'or · $3.00. 
. . - . . ·. . 
-My father w~tches ~ l.ot of ' VTR~ .Whenever; there,'s a film that co:es in, 
He always watches' them; only him. He invites . 
. . _... - ' 
other . pe~le~ but .not 'me . . . I .watch. the!ll some\:i.mes when he' a _. not t:here • 
. ' : ' . 
:''MY. fqvo.urite ·i.e to watch horror .ooy;Les and James· Bond ·on. ·the · 
vrR.; · . There 'seems to be more action in them • . I 'used to watch ·a ·lot of 
. . . : /· . :. . . . 
TV ''when ill first came. 
I . 
• bu,t I got kinda bored 
. •' 
'When we got TV at first every d!lY I .watched. TV 
.,{ . . . . . . . 
•' 
of the programa • . · S_o~etimes they ~ over andt!Over. 
. _L~ke, or inst~ce1_~ry Tyler Moor~.· _Now I _mo~tl)T watch the VTR but 
es I watch something ~ike ~AJ.l in th~ · Fami-ly' .or ·'Mission 
Impos in Canada, 1 ' I watch . TV when ·there' s 
.:not hi 
close . to his. family: "We .help each other . l.ike .we do 
some l.eaning :f:n the h~use.. We clean .up our· rooms. · 'And ·I help my . 
fathe so~eti.m~s with the_ sld.~oos when they b't~ak dow. 
"My parents try ·and tell me 
-. the g rls how· ·good· they' are~-about 
what kind of person is good. . About 
deir backgrounds. They used ·to 
. •' ' . - ' , . 
about not. -~potting married to' a girl.. who goes after ev,ery guy' in 
tow.· 
"J:'hey· tel1 ~to lead a good ·1~fe not' doing all the bad th~ngs 
·'~ike get~ing ~n~o · ~ ~s .arid 'being: an alc~ho1ic: I. used to sniff gas a . 
;f / 
.1ot when I w:as younger, bi.tt not anymore; I haven'· t tried drugs; I · 
_don' t know 'if I will. · 
"And alcohol~ · ·it tastes :·awful.. It causes trouble. Some of. the 
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families they Just separate .and . some ~.f_; the p;ople that get dnink just 
go:· out and freeze to 'death. 
n ~ . ' 
. ~ . .. . . 
"Myparents drink.· They .c;an' 't stop it, eh?. My father has . been 
. : .. 
an alcohcalic for . maybe' 20 . yea~s. H~ g~ts really d.runk' somet~~es • . Be 
·. qu:it maybe in l975 but he couldn't t~ke it anymore . a~d .he started again. · 
H~ stays -h~me. ·Just drinks ~d passes· out • . He changes~ He orders me 
to .do things. · L'iJ:t.e. I .had long hair. He never tOld m~ to get ~ ·haircut, . 
. but when he .get:s drunk lie - telis me_ tCl> g~t -·a · hai~c~t lil-Uif he" ge~s mad • 
• • • y ' • 
"Every: sunimer we. go out . camping • . We · gQ ~aribou-hunting and 
narwhal-hunting. We go with other fatidl~s ~ ./--About . 80 or 90 miles . fr~m 
' li~ ~ ' • 
. ~ . . . 
By boat and sometimes b ' skidoo. . " , · · · · the. ·settlement. 
I -~ 
·"I :like liying in calllp. Just go dow to· the beach .and . wait for .. 
-•• ·-·-,, P< • o 0 
;a seal to come up and try 'and shoot it osonfetimes ;. And ei?~~-h~t_:f.~g 
. by. !Ionda • 
J 
"Whicil is better? Living in' camp or livi~g in the settlement? . 
. , :. ' 
Half and half, I . gues~. . I l _ike.· to stay. in the settlement, but some~imes. _ 
_1 j\_\st want to. go out c~mpin~. 
. ' t ..... 
Buf in camp I _ Diiss the store, fv, some 
of. my .' friends." ·.· When ,as Red to' chcios~ b,£!tween Ottawa, Montreal or 
Frob~sher Bay an,d the settle~ent, ~avid chose .the . settlement as th~· 
-~ . 
. . . . . 
~ ~lace he would_ prefer t~ .J.,ive. 
-' · "i don 1 t ·like · s~hool. I failed Grade' 9 at home . b~cause 1 missed · 
' -c '• 
·, 
school in the mornings • Sleeping~ · 'cause I don 1 t , really like scq.ooL 
' 0 
nMY.· parent~ wanted ~e tp ~ome 'to h~gh School. . ~eritime th~y · 
al.w.ays said I s hould go t o. Gra d e 10 and· finish school and they .kee p ·_on 
· telling my bro ~her . and ·sister to .. so to school and . t hey tell me t o k~ep . · 
on going so I 'm trying to.' do. niy. best. 
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· .... · :. ·,· .· .. . . . .· _:> ' r'J· ~ -- - ·. ··' ·. ' :'. - ... , . ..., . J !~·:· . \·:.' '·. :.: .· ~l: .... ,· .. ' ~· -··: .. · .. . :.~ . - - ~ - . 
. , ··· . ·.·'.:· ·"I ·.like· doing ···s·pdrts.and ·such • . I'·m not"'sure 1-:i.Ite iri ' the. set.tl.e- : ' -~ : . . . . . 
. : i .. : •. . .. ·.• . . •.• .: , ~t -~~~e'~/~~d~y; ~yt~iDs '~- d6 ~~ • i<~·~ _d<f anything, -·~~ ••••11~ ·. · ... : .••. ··•. . . . · .. · · •• ,' , • · 
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t· :-:~ ~-~ .. :'·: . t' ··. ·._ ::: ... ·.: :~~:;_r~. : ~utd-~o·~-~ :.·. :~idd~~ .ridt~g ~·r:.: .~~~e- ·: a ca~ > .· t ' -~~ess.'. t~ai/~. ·- it.~-.... ~er~  :-:-.01/· ._.-.:-.:~- • .. 
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. :._:·:·f.:_ . . :: _::_:·- ~·.-: _ _.: . _-'.: .. ;:: .. ;· ;~_to- do~ _..nowhere· :~o :.~~: ~·· :~MO.sf~_: ~-~--.- ~-.~~-:.t~.~~s~:t:~. ~r.~_::··.b~t:ed -~:- .. ~~t.}:n~p·: · __ ; : ~ :.· : ,·,·:<· ... \ .: , .. ' .. ·. 
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._. 'i''.. ·_-·: : . · ... -~--. :.-:.:·_ ..... ·_::·: ' ·. · .. : .: . .-;.:: . . :~··.: .. . .- :~--- ., -~:: _.>':_;~ -- ' ;:.;:.; ' •.' ·. . . . ' .. '· . . '::; .... .. : ......... :.:·.· . ·' :. 
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• ' : · • . / . . . . : · . ..• . . : ,' 7 8. Wh<in it f~io t ri"'!'", .~ "•~cbed. it~ 11JU; ze~llr watched it~ ·. 'N~~ . • ·• . > I· .··  ·.·· ! 
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- ·: <; · .:.:·' .else~ _>r l¥3_ed_ .. to wa;ch, s_~r· ~~a~:~~ but:_" i~'s ~.o~ : ~~ - ~~-re_~ _The settl~;,- .· ~ .:··._·:: .. . -.. : ;-::~~- :/-~ 
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·· ·,.:. ··: . · .. · .~ .. .:. • . : •• . ·· '·· ,·.-.:· ·· .. . ' .. . ..... · : · ~·. : · ·:.~ •. ·· ·• ·. ·.· • ·· :~-•.  ~ · ~ : r-1)· . • 
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. · ... Sophie: ·n~· .. ·fair_~·~l_ea~ ~~~'..:,a · l~r.~e. ~~UJ14 ... f_ac~ · .~d··· t~~n .~a.is~~ .:·. :_ .·: :: .. :'/ . ·. /l:/·\·:, 
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.. .,_'It '·s fun ~iving in ~he . settle~ent beca~e- you kn~w ev~rybody 
. " 
. 'in t~wn and ypu stat. up with tMm ·and yo~- be with yoW: . family fo~ · 
. . . ' ' ~ ' . .. 
.. .. 
awhile •.. You ·go .to th~ movies. or go for walks · or go for picnics .or 
. .. 
· • . ·skidooing • . 
. , 
' . 
~'But so~times it ·g~ts boring. ·Not ·very many people do, any-: · 
' .. 
•. : . 
. ' · thi-e-g." They mostly just _stay_home and ~atch· TV-~e~~n when ·it 1 s a nice ~ -'. 
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uFrobisher. is fun -because yqu can 'play sports in the~-gym o~ go 
·'· .• .: t 
. sw~mlni~g and· go to .town· and visit. people. Also meeti'9g new friend!i 
and going_ to .school~ 
·. l 
· · .' . "A big- city .like M0ntr17al or .. To~onto : ~ght be· f_un.:.-learning --
,._ 
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·about .. new _ life~ _~Y,l:es arid . seeing n~w thing~ • But it gets . boring ~.if oyou 
I ' ' , • I !< 
o- don'~ kno~ ver~ ·.many people ·and you don't knoW.where ._to go-. . That would._' . . .- -
. . · get ·bori.ng. • ·. \-., . 
.. ·. ·_ "I don't ._know ~here ·I' ~1 i~~e\ when I fi_nish school.:: :-Maybe I' 11 
l,ive in the settlement as_ lo~g ·aS my ~ parents are th~re . but I . wo.uldn 1 t 
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want . to live th~re all . the time. '" 
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-·"If. there's .:a gbod j'~b, -I ,·d go to· that place. I _like pla7·es 
.; · ,,,.' ~~ere :people part:lci~'lt~ in things and not too much al'cohol and that-- ' t ' 
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some place 
. . ·~ 
or Pangnirtung. · · In_ Pang there . ar~ dances~ 
,:··' 
!U>vies · and a . coffee op • .. P~op~~ don '·t d~ink J ' .. '.· . . ., 
· 'that way. People se ' t _o participate IOOre in 
there so it's more 'fun . ' : :: 
:' .:·: 
things when th~y . don' t 
· , I • ' 
. watch -TV or drink, I like being places like tqat. '.' ·; .. .. . 
. We ·talked about 'the old days an(! the' fl.iture .·of ·the Inu:J,t: · . 
• ' . . . . 0 
. ' .-~ . 11My pa~ents don't ta.lJ< ~:~.bout old days._. s:meti~es in.y · gr~dtoo th_e~ 
· ' 
.-
. ~· ' ... -
·I .. : . 
.· . F~:-~i: 
.. -'doe_s· ~nd .• she says we used ,to live. in igloos an~ ~s~d to _ go out' h~ting : 
0 : . 
, ' bUt ·r. d!)n It knOW. V~ry JliUCh abOUt 9the . paS~. -r guesS it Wa8 b~tter the~, .': 
. · .... 
.. 
. ~ -
.· ,· .•· 
. . .. ' -
" . 
... .... · ,..;. ' 
r..·:· : . : :· ..... '·: .. .. 
. ' .,.. ·. 1 ·~· -. . . .. ~· ... o· . ·: . ·. .·~ 
. ~ ., 
. ; :, ::~·- _:. :; . . : . ... 
·:· .. . -.. ; ! · .. : . . 
' ... t 4 ', ) : ' , .~ , • '· -~ I; . .- , ~ 
. . , .. , . .·. . ~ . . . '• .. 
··:: .:..· .· .··_:- : . . •, .. . "\: _; _ ::·.·. ~ . ·, ... 
• ' • '';J ~ ~·' ~ : '·, I; ,. • •' 
•' , .· · : 
. I.·: .. : -•.. ·· 
:.:--: 
. ~ . . . 
. . 
-
: '' ... 
.. 
tp. . 
. .. 
' , · . . 
. '' ·. • ' .. . ·. 
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.·· 
_2_10' 
-~: . ' ·:' ·.,, ·. · ... ,· . . · . . . : ,· t . .. .-
• : (J • . ' ~ - • .;, • • •• ) ... '· • • • • 
' . :.... ·,_ ._._ .. -.;..~~:·· .-: :- . •.· .. . : 
' · 
. . 
! , ' . ' · · , .> d~ '~t ~~. :, ~~Y ~ke. it sou..'.! 'b~tter • 
. p:, ~--.. < _: ·:. , : .·· . · ... nQoing ·to . .school · arid be~ng with · dit'~erent · ways ·:o~ · iife, · yo~ ·· · 
1, ·. : . ,· : ' ·~~ :~~a~J.l/~ y~~ go oo..., and Y~u·f;..{J~',; diffUen:. ':o~.~~ ·. · 
i ' ~- · . .' · .. :· ... . :_ . . :· father got' Diad ·at m~ .when. I ·spoke t:oo' much_·:'Engl::i.sb' · ~t: home . and '_he .told' .. : 
:.r ·: ·=:._.: ··· ·. ·.--·: , .. · :· -,-· .:, .· .. . ·. '· .. " _-.-. ·. ·. · . . · -.. -~~ .· .· .· ... -·.---
.. :._ ... _';'· __ ,.-'. ~ ·- >· ;· .. . _-~e t!) _ speak '~r~ ·Inilk~itut; :~na s!)meti)lies he (tells in~ 'Jie do.~s~';t .. li_ke ' 
•. ' . _';; ·. · · -- ' o', ... · . : , ··.: .. ' .· --~ ··_ : ; :: .· ·,·. : _- · ·.-·_.::•.• · ·_. ·:· - .. •, . • . 
· .-·>-)_-': , · . );i,:: ~· .. , :_':.:: :_me,· _s~~kli,l~:- ·En&:J,~~b ': t9o: ·.mu~jl --~~- - ~~~~-- me .. to .. t~~.- ~~- ~~ . ~re :t_n~it; .· . __ I
• !>.. 
. .. 
.. 
~-~'::.· .~ · ....  ··::· : ~· : _·.·._.·_: --.:_ :.~~~~~~- -\i~ _c_a~~~.-~i,-~~t -~:ui/~-~~;:,-:~-~ .. -~an_t~ :~~· ~~.:. ~~~~V·i~ .. ~~-·~-' -_:·>i -~~~lei~\:· · · . · ._. 
. .. : :' ·:_- . . J::> ·.: : · . . _:.< ·. " .; . . , . • . · · . .' . . :. .· : .. ; • . . .'· ' •• . ~-O::w~-1 .:.:_'·· '_. :· • , . . ·. ·: .' :· ' . . ; : •· . .. ,. , .. _. .· ': . :·. . . 
. .-.. ,_, ·- ~- >- . :~; _-: .. ,: > . :. ;; •. -1:-_i~~ : ;o :c.~~::-o.n,,- - b-~~.; -r :fipd .. that: llo/ :·.g:tend~ .:·ve u.a.e.d·-: to m~ · ~or . sp:~akf;n~ , · . :; .:. ~ --- · 
:; : ~ ~ -· ... · ... !· - . <~ .. :_- .·_ ........ ~ . :·.-..~.:.:··: ...... ~ .  ~ ·.:_.: __ :J .. - :,;-::1·.-.··~ ':.·~ -- . .-· · .. ·_.- · .. ··· :: .: ·-- ·; :-· <:,. :: . ..;; . ·'-:.··.·_._ .- ~ - ·· -,· ·,-.· .... -~;. r_~ ·:> _. ,_. ·.:··::···:· .. · . .- . -~ .·· .. v~ ..... -.-· · . .. • 
.-·· ~--- >, >_ ·.- -, ··: ',.<:.: _.  .. EngJ.;~~-4-- 89 .~they - clc;i$t~y · _. spea~ ·_E_nglisi1 ;·to_·: me so: 'it(.ju'~·t:· ke~pa:· · ·$o:418· ::. ·r.: : · · .< ~ ·;. 
·. ··:.<·.~·-. ~:.· .< ~>.>.--:>.:.: ·.':.: .. ·: .. · . .. ;_'_.~~,~:.- · : .: . . _· .... . · ... ·_. .. :" . . ,·· .. ·._· : ·. ~ ~~ -- .· :: .· : :_:: ·· . .': · · : :.·\··_· .. :·-~ ·. ,- ·: .. ~ ; - ..... · · ... ::: . .- ~:, .. 
. ,, ...... .-·:::· .. _ . . ·:·.:)oni,t;, ~ow :what::~~ : car_r}r_p'ne:;'. ': - .~ybe:_. it'~ 8: - maB-~l;,y-.::q~r . languag·~:, .. _may_l1e _:: ·::.. · . . ·_, :.· . ,: 
._. ·,.:_:!,' , ' ':',·. • • '• .,• .-,:·,:· .· .. ,·, '• , ~ · •"'.,· • ~; ·.·, _' • ... .. , .' ' ' ,:.' ~- .. \ . ·:· •: I .' '. · . · · ·: ·:,.....:- .'·· : : ,' ,. ' .'• '',~J-~ ' '.>1. , ·, . : ;.• : ;I : .. . ). '•,.,·.•. : 
.. _,.., ·· "-__;·_ · · . .. · . ·s~me _ gaJ!l~sj~- iriakini( things -like, par)ta;s·-.and stu££;'' _ ··· '· · _·: ·. ... 
.. < : -~·~,< .. ~ ·: . .-_ . . · ~- .- .. -. . _ ... _ -~ : ·: · ' ·)o <-.· . -~ : ~ ; ,;--~ ·, · · . ··. ,..:~ --~ .. ... ...  ·1 ••• ·:· .J·_. -':> ·. , ; _~ · ·.:.... - .. 
• ·· :-. .- ; ' ·.-.- , . \_. . · c · : ... • . . • ·. · ~ophie· is an.; ay:!-~. "pqo'tographer . an~(o~er tiui. p_ast, f~w- years :h.a.~. ·:. · · · · q.· .... • · :· 
r>·: _ ;,:~~ - .. ·. cO~l~ .. ~~ ~n~·· ~~f· ~~~ ~f .~~psh;.;,, :¥·~ o·f. ~h~' p~c,tu!~· .~~ ~< '. .··. 
_::: ,, ., .. : .'': .. , . · p~ople: ; f;ri~nds_. at.-·the: .Roste~- jind a'" parties or piclj'f c,s _- in·: the. settle- ·. 
: j·~':. . ·.·. ·.·· .. --.· ·· -- ~ _:·:·~~ni~-: ::· :·s~~ :~~-~h~l~ -.~w~y :h~ilr~. iY!~~- on . ~~~ - beq in. h~r 'roo~ ·1~~kirig _· 
·.1 __ ----._.;.: _/: .. :--:·_ .. · >:-- ~~~i---~h~~ -~~~~:- ~e-c~~u~8 ~~~ -:~~----~1~~~·-:p~st. on~: iu~1lt in~ ~op~e·'s .. ·- : . l: . _ •· .. ··. : . : :~.A~~ ~t .  t~ u;. ~·i, ~~ ;._~~ I~i~~ . ~ ~.,· .~ed ~~oki;;. .tc t~e _ub;.m;.. . _ .. . ·. • . · 
:• ..• ~- · .:.·' •·. .. . ':' • . : ·~ere W~~ :pict~~·· ~of G~i•tu>•• at lul~ :[{~i~ls in; ~yj ~~.~:.~~tin~ .i ' ••.. , ., . . ·· . ... 
· _.: :_.· :::·. ~ ;.:· : · · _.q, · . sruick _  b_e~ore .. bedt~me .. at .t _he: H~_!:Jtel; , and·.gfrlE;l ~d l?oys· ·c~oss-:-(!OU;Ilt~ .. ·_ ·: .·. :,· . 
' ·•, < ~i ; : ..• ;; •• · · ~. •id3.~; i~,;Fr~~.;~e>: : •. Ti...:e; ~-~ e ~,ic'tUres ~~. ~·~· ~ ld :·b;Yf~~end ~~: .• ; . · . · .: ·, ·,. : : ... 
: , 1.:'.:; _.:- , - · · -· ..... ~.- ·. -, now: - work~ _ i'n·· the .Bay·'stor~ ·\Jac~ · ~o~. He -is -~ · fe~ yeax:~ old'er·· than. 
.. _-)~:\: ·~ .~·. : . : • • ,.·;., , ' : · • • :' · ~ ', ~ .j,· - , ,:-• · .. ' '··,, :; ,1· I ,;.'::, .. :"'',,: ,..,.· ", I " • ," '.· ..... ,·~ • ' ' • :~ ~·· , ,• , ,.· ... .- .: . .' .' .·,..,..: .· ., ' .1 . 
· ,! -- .-·. ·: ' . : .-· Sophle ·and·,had been away:;at high . school · for · three .years: · w~i'J,.e sh~ ,· ·•·· '. · . · .' ·. -··· 
, . i; · . ~- .. , .• ; ~.;;}, ued ~tjl>o~ fi;,;~~~a .ie,..il~~~ .~hooi,' " mien soi>hi•. ~~~~ ~~ : . ·· • . . . . 
t· :~$7·;:. . . ; _;· :::.~ Fr;~i~her -'·~o_:·hlgh': sch~~i her'self , ··b~r ~stee,ril' 'f<>r:; h~·:.diirlni~hed• ; .. ' ; '~ ... · 
:} .· ~ ~-·,~ '. • ' '." •. ' : ';· !- •' ' .. ,; :_ .. • '': • •,' • • • .' .. : .'', .') '' • ' '·, •, •. \ I ', I' • ..... ' ~··, ' .. ·, •,: .-·.,' :' ' ' '', ', ·, .'· ; :' I .-: •: • o ' • • 
,,, . · ··,. :. · ;·. - · :: : .- ~ · · · ~'I got .:t'ired. o£: ~:$-m. · · lie dido' t "' r ea.Iiy want to do .:anything .wit}:l ' ·<" _·: ' 
.,:-: . ~.: .. ;~· :·. ~ . -1.': • ... · ~ ·• ~·~. · ·,.:: ·. : .. ... ". . ... . . . . . . . . ··.· . -~' . . -~ . . : ~ · .... ' ., . ··: .. ~: ' •.. 
·2 ~ ::' ·· ... :. -::.::.- ,· .... -~ -- . - ~ · ,.:~a: fife~ · : ·To~ .i~~y:-, -- . ·. H~_l ·;;{ i:i:~7in8- . in·.a dream: wor,ld • .. Ail :1Qixed_: up·. :· H~ . . >: ... :· .. 
'~ .:;.- · : ...... -... ~·,· .. ·· .. , : · .:.::.·: ... _-.·· · . .- .. , .. "·., .. ·. ·_'·_. .· . . _ _. _., .. · , · --.: ~. :·:" ·_ .. ' . '· .: . ,,• .. ·. - .~ ·· .. · · :: . '. . ·, 
-~"f~ .. _:.'·. :.:;. :· . . · ·· · .·-..:- ~sa.id."iie . d:!Cinit·.: -warit: : tc:i'·dri.Iik '·or ao··!drusE!·. ~ but·_now. lie'.d ,-doing'· it.: \ Iie .: · . . il:,.,·.:_ · .. ··.:;··: .. _;>-~ . :. ·: · .. _· _- ; .. ,_ ... : . : .... . ~~--· •:' -.~ '· · · ....:.::· ·· ... _.:. ·::._,.·· . . _· .. : -~--- ·:- . . ·. - ~·- ... ·.:: . . .. . _-,,·.,··;.· ·. :,'.··:--.' 
''!.! ' .•. • '•. • .... . .. ., ·.: . ·. .. ' . : ·. · :. . . ,· .. 
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. ~·· •·. 
was- .here for four years, . but onl~ finish~d _ Settleinen~ Mainterianc~~ He 
:started 1 in Grade ? , then we~t to ~MI ~ ·then went ·to Gr,ade 19,, th~n ··.he 
.·· 
' . . . . : . · .. _., 
.. ·. .· :. . ·. . . . .. ·. .> J:.\·j 
;··t "I wa_s~.z:~al.;I.y . surpr:i.~ed . wh~n I _came her.e.:. I~o.U:~~· 
. :: : 
went to SM II. •: 
_:· t'hese.' kids gra:ci'~ti~g; they had been away ~t8Cli0oi-; -B~t ·t11ey wel;'ert I 't . ,• ' . . . : .-=·. _. .. ~ .! 
·-:-'! ·. ' . : .· ,· .. : .. ·=·: ... . .' ·... . • ·: ' ~ ' . ' I •• I : • •• ~ • . •,, ' ' · • .' ' •: • ' ' ; • • .. • .... -'·":- ' 
,, ,.: _. j · · · really doilig :anything jii~t cs .or. -SM. ·· -~d ,t;hey call · .that .. graduating~· ._. · 
·:.:<-.t · . ··.: ··.,: . -·· ~~;·: ~:r~·~d :·:·~~- ~tit .'~-~:· ~~· H~~~~;~' ··hut·: i ·' ~~;·~ -- ~~~~·i·a~~,~~~- ~~:- ~i~.t{~y ·; _;. ;_~·: .... · , ::·.· ,' .. -; . . . ·· 
-~~c; }~·'· : .~~"-:1~·~~:~~~-~:(~_ ~~ ~ 
:; ·:.:;:.f .·-:·::y ~ . , ·.· ·::_ ·:_·. : ,.:.·:.t:~~,;-~M ·<>·~ ... 6·s~·j, __ -/·:· : ~· : · -,~ .. :·. ·. <· .... _. :· · ~: .:- <:': .. ~ .. _.-. · :-. :~:. ;_··:·. ·· _' : · .. ~ · -:._.-:· ·.-~:-.: .: · _. . . _:_· ·. ···:·:. ·_ ... . ·
:·.·'_ ·-·.}:·:· ·, ·· . . · .. · ·. · _,: .. · · ~-- N&w,' ix;, ··GI;ad~ : 11, :sophie. is·. ~~-h~~- ' ~hi~~-::·~~~~:--a:ti · ·auc_. ~a : ~iJins < · ·. ·_.':_. ·.:-, · : : -~-~.' _..::: . 
,,i~ o ·. ,,~ ' ••• ~ I· .:~ ' ·. :, t · , • . ' • . '· ', ·. ," : . .•• • .• ;' , , ~ ,,· . ~, : ·, • ;"''.' , ' . •,,' •, . , · ' ', , •·' •' ' : .· -
,' :! .: . ·.at th_e Hostel'.. A~ter .. s~pper ::ea~h. night -~t the H~ste:J.;' ~~~ _:arid : ~.~~7- / -.' . . ·--~·. · .. · ~: .: .· .. ·· ' ._,. ·. 
>.·_~f - ~8.1.£ .. ~~~.a- ; : is se-~ · ~s~de fo~ - h.o~~w~-~k_~ --~~~: h~st~~- staf.£ ~p~~~ol th~ -. halls .: .' 
. , , • , , . • • ' . . ~ . • ~ . . t • 
- .. 
"• 
. .- · :.~. : · .. · 
.. . ::; .: 
to see that ~tudents ·are spe~di~g ·t·i~e 'with their :-- b~oks. 
·.-. . . .. 
Sophie . 
' . ~ '. 
·::·: · ; '.· happily dtwote~ -:~st of ;her. eyerlng~ t~· - honi~w~~k·an~·- duri~g . ~pate: ·p~r"iods ·.- '• 
, _: : . ~{: ::· ... ·~ · · 'at '~c~o~l ~·he is · aiway~ . . in - ~h~ library~ - ~~~e ·i~.- an :';A;<~t~de~~:. and is ... . ·.· ... .. .... : .. . (.-~: :' 
·"'t .: ·..•  ..  . · .:::t~:::d:.:::~· ::_:::~~::~:~.tt~:·:::~· ~:~:(::~::~ .· . ·.. ·. ; .
... ... ? ( • . , .', , o~ ,;ruse t..,ch~s ~ivO her; .;nd is quit~ ~.P.~~~/ Oo~~i· ;.~. i~ ~~ · . ~· 
-~' . i : ,. ·. . . . ·: . : ' . - . - ' . ' ... : .· : .. . ·· . 
. -: · -"j - ~ . . . - ·. ·. . . ' . ' . . .. 
. , ··;"::·.-_, ~-cade'mlc ; p~-~am·; :· sh·~ ha~~_r:;·pte~ented · ·~h~ .scl).pol .·~t cdnf~r~~cie~ -.-i~.-tl~~_. .. : _ : <.-:.-.: :·_. ·· 
:.··:: _ J · · · · .. "- .. :. ·:-- .,. Nort~ ~ d-h~~ h~(t~Z- op;oit:~i~Y .. ; ~~ ;s·~~~; ~ e~t~ei ·- ~~-: G~~~~-~~~ -:~~ - ~:~~- : . .-· ,' _:_:· · .·- ·· ·:··· 
-·~ · .-:_: : _--~.:· · <·. __ , .. :_----:_>. ·. _ ,· ·so~t~ _fo~ a· __ y~~l:~· : .. B~t · .. s~: --~-~~~n:~-- -f~: _d~~ b~~~~~_e : h~r·:. ~~ther· ._-d~~ :~6.~ , · · · ., . .. ·._ .... ,_.l 
· _ .. _._ ··~~;_··_ · . · · -~; · ·:. :.:.: _ ~ · -~~~ --~.e~,~--tq. ~be; -~Y· · :i~~h~~ --~~~y_· :£~;m·. h.~-~~·::·~~an :~he :· ·~~r¥~dy ..... {.s·_. in '.· ·~ ::,:_· :>·_. .. : ·' .· . . : ~ ·\~:.: 
• • • • , • • '• . ·_ :· :• ' •• • - _ , ,: , • . • .. •• ·.~ . • ... ' . .• ' • 'l • ; : , ' : · • .:.'. :~ : • : 
. -:;._' .• · ,;-,. . · .. _. · .-Frob·:i~he~ · ·a~y ·. · · ~: ·_·:: · · · . . · · -- · ·· ..  :. · .. · - - · ·- · · ·:·, -~ :.-·: .: · · :> .->'·. :· 
.. .. . ... ' . .'• .:- _,.'; ,, ·:·· .. : .··: Ji:~:~::·t 
·•··. ·· ' '· · ·_-. -.: ·:. ·.._:. ·:· · _: i~':'r'epo~t)_ c:aids .. tlir~-ugh~1,1t ·,eh~me~~ary - ~~~ociJ:·.~·tea~ii~~s · ciomineti~ed :·;.: ·: :·.·· -· . . :~·~:·,~ 
<~i~ ' I .• . ... . . • : ' _: ': :~- . ·-: upop s~~hi:~-· :s:· · pro~i~~-~~~; ~ :~t~ ·· .E~~-~~:~h, · --~~-~~ :~it:te~>~~d:· ~~~---- :._Teadhers• : ': ·. '< ·· . . ·; :J~~j; . 
f~#.~ .. . ·· ·. ,:·. ·:. _;. · · .. /.·;·:, . ,:a!~~ - i~~~~~?t~~ ---~~~-~: ·,~118~- ... s~·~h·i~- -~~~~~-·:·~ .' lo~- -~£: ~-~hb~ll:e·c·~~~~(~~- ~ - :' - ~ :'_ · :. :· .: ·::: ~y.~ i 
~~¥(. ·' · • ··- .:~ / · - . ·. ' ··· :· : · \ : · . · . ~:·:. . .. ' ;'· .·, . .. ' •• • • • • . ' :: ~· ~~: . -· · ..... . ... .:: ~ ·:: • . • . ' . . :.: 
·I ~::; . •··~ . : ::  . ·• ····~:· . ·.  .·•  .· .. . . :. . . · ~: ::.~::r . •. ;. • :., :: .. :;: ;:·, . ·...•. :· •·  ·.•.. : •.~ .; .· ;;:.· .. •· .• ..  • .: :•.· .. ;~ .·.· · ... · .•• \. ··~· ~·· \ . ·~ 
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babysitting res~onsibUities at · 'll.ome. 
·· . ... • 
. ' 
•' .. · 
,Bo,wev~r;. they iiiilid ·.that· she · · 
. . ,· ·- . ·: 
I . 
o· . 
:. ··1 ~ork~4 :.;,ery hud.~ and independ~nt.iy, ·was in_t~r~ste9 in 'i.earnipg, ·and · · .. 
~ .. ;'·.· j _managed ,to . ~eep· · up . with': ~er .cl~tes~ . . . . . 
~ ' - I ~ ' • • ' • .. ' , ',' • ' • ' • 
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